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Поява феномена «вартості життя людини» змінила всі сфери економіки  США та цивілізованих країн. Так, у 2011 році в США оцінка  життя одного американця знаходилася в межах від 6 до 9 млн. доларів. Аналогічна оцінка характерна і для європейських країн. Це змусило зарубіжного підприємця забезпечувати безпеку працюючого, щоб потім після його загибелі не нести мільйонні збитки. За підрахунками шведських спеціалістів система захисту одного життя ціною 1 млн. євро забезпечує збереження життя 45000 працюючих, що рівноцінно 22,5 млрд.  євро і забезпечує приріст населення через 10 років до сотні тисяч людей.
Вчені різних країн світу під керівництвом Європейської обсерваторії по системах і політики охорони здоров'я досліджували характер залежності між здоров'ям і динамікою росту ВВП країни. Доведено, що стан здоров'я населення є потужним фактором економічного зростання, тому що приріст ВВП безпосередньо залежить від рівня людської смертності. Високий рівень смертності в суспільстві гальмує економічне зростання країни. Померлі не виробляють і не купують товарів та послуг, що розвиває економіку, а держава витрачає кошти на виплату пенсій непрацездатним членам їх сімей [1]. 
Тобто, саме «вартість життя людини»  стає предметом та фактором сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. Це підтвердив бурхливий розвиток Китаю, де зростання працездатного населення обумовлює зростання ВВП країни завдяки соціально спрямованої політики держави.
При цьому проблема оцінки вартості життя виникає в зв'язку з передчасною неприродною смертю людини, яка призводить  як до психологічних травм, так і до значних економічних втрат. Це втрати не лише для родини, але і для держави. Вперше оцінка вартості життя почала розраховуватися в 1930 р. у США, як компенсація економічних втрат підчас аварій на транспорті. Варто зазначити, що  в Україні передчасна смерть населення працездатного віку в 3,5 рази вища, ніж в європейських країнах.
Вартість здоров'я і життя працюючої людини – це віртуальний економічний показник, який включає компенсацію виплат при травмуванні і загибелі людей в побуті та на виробництві, в терористичних актах. Цей феномен використовують для розробки системи безпеки в діяльності правоохоронних систем, охорони здоров'я, аварійних служб, для визначення  страхових виплат.
   	Відомо, що економічний ефект системи охорони праці дорівнює сумі, яка вкладена в організацію захисту людини від можливої її загибелі. В Україні спроби здійснити грошову оцінку життя працюючої людини блокують чиновники під відомим гаслом, що життя не є ринковим товаром, який має ту чи іншу вартість. Так, якщо життя загиблого аморально вимірювати в грошах, то і суми компенсацій непрацездатним членам сім'ї загиблого стають дуже низькими. Якщо наш підприємець не несе значних втрат від нещасних випадків на своєму підприємстві, то і   в охорону праці працюючих він не вкладає потрібні кошти. Згідно Законодавству України існують декілька норм, які оцінюють життя людини від 7 до 250 тис. грн. [1].
Не зважаючи на окремі спроби фахівців [2] оцінити економічну ефективність заходів з охорони праці на підприємствах, нині в Україні на державному рівні поки що не вироблено єдиного інструментарію оцінки матеріальної та моральної шкоди, необхідного для визначення ефективності національних проектів і компенсації вартості життя [1]. Тому варто в Україні подбати про єдину методологію визначення вартості життя, яка дозволить на ділі дбайливо ставитися до людини, створюючи належні умови для задоволення її життєво важливих інтересів, і стане гарантом сталого соціально орієнтованого розвитку економіки [3]. Сподіваємося, що виявлена компліментарність феномену «вартості життя людини» та сталого соціально орієнтованого розвитку економіки стане поштовхом до активізації дій органів державної влади.
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